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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Ingresos de actividades 
ordinarias y su relación con la información financiera del distrito de Surco, año 
2018”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla 
con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
Contador Público. 
 
Tiene como finalidad demostrar que los ingresos de actividades 
ordinarias tienen relación con información financiera de las empresas 
constructoras, según la norma deben ser consideradas para una correcta 
determinación de sus informes financieros además se puede evidenciar que 
la falta de capacitación en el are contable origina inconsistencia y debilidades 
al momento de identificar el contrato, las cláusulas. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema 
de 8 capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se 
presenta el marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, 
se muestran los resultados de la investigación. En el capítulo IV, las 
discusiones. En el capítulo V, las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta 
las recomendaciones. En el capítulo VII y VII, se detallan las referencias 
bibliográficas y anexos: el Instrumento, la matriz de consistencia y la 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo analizar de qué 
manera los ingresos de actividades ordinarias se relaciona con la información 
financiera en las empresas constructoras del distrito de Surco, año 2018. La 
importancia del estudio radica en la necesidad que existe en las empresas del 
sector de construcción por  la falta de conocimiento en la  NIIF 15 que deben 
ser consideradas por las empresas  para una correcta determinación de sus 
informes financieras, estas entidades manifiesta este tipo de problemas 
debido principalmente por el escaso manejo del tratamiento contable, lo cual 
origina inconsistencias y debilidades al momento de  realizar la gestión 
adecuada en los contratos.  
La presente investigación es de tipo básica con análisis descriptivo, 
con un nivel correlacional, con diseño no experimental y con corte transversal 
debido a que ninguna de las dos variables 1 y 2 será manipulada. Así mismo 
se estructuraron 23 ítems las cuales fueron validadas por 3 profesionales con 
especialidad. Posteriormente se utilizó el Alpha de Cronbach para mediar  la 
confiabilidad del grado instrumento y el análisis con gráficos estadísticos de 
la descripción de la variable y dimensiones cada una con sus respectivas 
interpretaciones. 
Finalmente se llegó a la conclusión de que Existe relación directa y 
significativa entre Ingresos de actividades ordinarias y la información 
financiera en las empresas constructoras del distrito Surco en el año 2018. 
 







The objective of this research work is to analyze how revenue from 
ordinary activities is related to financial information in the construction 
companies of Surco district, 2018. The importance of the study lies in the 
need that exists in companies of the construction sector due to the lack of 
knowledge in NIIF 15 that should be considered by companies for a correct 
determination of their financial reports, these entities manifest this type of 
problems mainly due to the poor handling of the accounting treatment, which 
causes inconsistencies and weaknesses at the time of performing the 
appropriate management in contracts. 
The present investigation is of a basic type with descriptive analysis, 
with a correlational level, with a non-experimental design and with a 
transversal cut because neither of the two variables 1 and 2 will be 
manipulated. Likewise, 16 items were structured, which were validated by 2 
professionals with a specialty in subject matter and 1 in methodology. 
Subsequently, Cronbach's Alpha was used to measure the reliability of the 
instrument grade and the analysis with statistical graphs of the description of 
the variable and dimensions each with their respective interpretations. 
 
 
Finally, it was concluded that there is a direct and significant 
relationship between Revenue from ordinary activities and financial information 































1.1 Realidad Problemática 
. 
 La economía del Perú,  ha estado experimentando un crecimiento 
dentro del mercado  de la construcción, vinculado básicamente al  incremento 
de los ingresos económicos familiares, para ello la normativa internacional de 
la información financiera  (NIIF),   nos está exigiendo  una capacitación 
frecuente y favorable, lo que resulte del crecimiento de la economía, sobre la 
base a ese diagnóstico se  descifrara el incumplimiento que tienen que ver 
con las  NIIF y así diferenciar cuales han sido las características principales 
de cada parámetro, mismo que se revelaran dentro de los resultados  de la  
ejecución de la (NIIF 15) e información financiera, cabe recalcar que es una 
fuente principal para el crecimiento. Perú,  
Es posible evidencia que dentro del sector de construcción según la 
norma NIIF 15 detalla el tratamiento contable para los ingresos que proceden 
de contratos con clientes estas normas deben ser consideradas por las 
empresas del sector construcción para una correcta determinación de sus 
informes financieros  
Así mismo las empresas que se encuentran ubicadas dentro del sector 
construcción que mantienen flujos constantes de contratos deberán ejecutar 
una correcta interpretación de la NIIF 15 para poder aplicar de manera 
correcta la información financiera para que sea razonable y verídica. 
Sea podido identificar la realidad problemática de muchas empresas 
constructoras e inmobiliarias, es la falta de conocimiento y manejo del 
tratamiento contable, lo cual hace que no se esté llevando una gestión 
adecuada en los contratos. 
Además se puede evidenciar una falta de capacitación al personal en 
el área contable lo cual origina inconsistencias y debilidades al momento de 
identificar el contrato, normas, clausulas y plazos que no se determine el 
precio de las transacciones y que no se reconozcan los ingresos cuando la 
organización satisfaga su obligación. 
Por ello la presente investigación, determinara los  ingresos de 
actividades ordinarias procedentes de los contratos de clientes e información 
financiera, en empresas constructoras, Distrito de Surco, 2018. Va a 
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determinar la relación entre NIIF 15 e información financiera.  
 
1.2 Trabajos previos 
 
Se encontraron las siguientes tesis en las universidades: Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas  –  Perú, Universidad de Piura – Perú, 
Universidad Católica  los Ángeles de Chimbote - Perú, Universidad Laica 
Vicencio Rocafuerte – Ecuador, Universidad Nacional Bogotá – Colombia , 
Universidad de Guayaquil - Ecuador. 
 
Castro, Melinc y Zegarra (2016), presentó la tesis titulada: “Evaluación 
del efecto de transición de la NIC 18 a la NIIF 15 en el reconocimiento de 
ingresos por contrato venta en el sector minería”, para optar el título de 
Licenciado en Contabilidad de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
- Perú.  
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Su finalidad fue 
reconocer cuáles serán los cambios en el proceso contable y los cambios 
que producirá esta alteración de normas contables; La aceptación de la NIIF 
15 ofrece una ocasión ideal para optimizar y unificar el proceso de registro de 
ingresos por actividades ordinarias mediante una mayor solidez en las 
políticas contables que permitirán conseguir beneficios potenciales de mayor 
nitidez, mayor comparabilidad y mejora en la eficiencia”. 
 
El autor concluye  que la consecuencia de implementación de la norma 
contable también actual para la exploración de Ingresos por actividades 
ordinarias, la cual se refiere a los ingresos de actividades ordinarias 
procedentes de contratos con clientes, y entrará en utilidad a nivel mundial 
desde el año 2018.  
 
Así mismo concluye que la NIIF 15 entrega nuevos formas y un 
modelo afianzado de cinco pasos para el reconocimiento de ingresos por 
contrato de ventas, el cual se desarrollará tomando en cuenta el dictamen de 






Seminario (2017), presentó la tesis titulada: “Análisis del impacto de la 
NIIF 15 en los resultados económicos - financieros de las empresas 
constructoras e inmobiliarias del Perú que no cotizan”, para optar el grado de 
Bachiller en contabilidad de la universidad de Piura – Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “analizar y 
evaluar el impacto de la aplicación de la NIIF 15 en los resultados 
económico-financieros de las empresas constructoras e inmobiliarias del 
Perú que no cotizan en bolsa de valores”. 
 
El autor concluye es importante adaptar las políticas contables con las 
políticas u objetivos de otras áreas de la empresa; siendo importante 
documentar los acuerdos verbales en un documento escrito, así como 
documentar cambios en las políticas de otras áreas, con la finalidad de servir 
de sustento en el proceso de aplicación de la norma. Asimismo, se deberá de 
adaptar el sistema informático actual, con la finalidad de llevar un mejor 
control. 
 
Zanabria (2016), presentó la tesis titulada: “La información financiera 
en la toma de decisiones de las empresas constructoras de la ciudad de 
Huaraz en el año 2015”, para optar el Título de contador público de la 
universidad católica los ángeles de Chimbote - Perú. 
 
Señalan que el objetivo general de su investigación es “determinar de 
qué manera la información financiera influye en la toma de decisiones de las 
empresas constructoras de la ciudad de Huaraz”. 
 
Los autores concluyen según los resultados obtenidos a través de la 
investigación que se realizada se concluyó que la mayoría de empresas 
constructoras opino que la información financiera es muy importante porque 
permite evaluar el desenvolvimiento de la entidad, así como, en proporcionar 
elementos de juicio para estimar el comportamiento futuro de los flujos de 
efectivo, entre otros.  
 
Pacheco (2016), presentó la tesis titulada: “Relación entre la NIIF 15 y 
NIC 11, Aplicación en los Estados Financieros”, para optar el Título de 
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Contadora Pública de la Universidad Laica Vicencio Rocafuerte. Guayaquil - 
Ecuador. 
 
Señalan que el objetivo general de su investigación es “establecer la 
metodología de los ingresos de las actividades ordinarias que proceden de 
los contratos con clientes y su idónea contabilización con la finalidad para 
mostrar los Estados Financieros de modo eficaz” 
 
Los autores concluyen que los procedimientos y la determinación de 
información a un conjunto compuesto por quince constructoras de 
Zamborondón,  indica  que el método contable para las cuentas que se 
refieren a los ingresos de los contratos de edificación, presentan resultados 
relevantes  para poder examinar sus contratos. 
 
Además concluyen Se deseaba que   pudiera haber servido  y utilizado 
de la nueva  NIIF 15, en la comprobación de los ingresos en la manera de 
suprimir las incongruencias, optimizar la comparabilidad de las prácticas de 
reconocimientos de los ingresos entre los sectores, brindar una información 
real, que se origina de los contratos con la ocupación de mostrar una 
información concreta, exacta pero breve mediante los estados financieros, 
apoyando el nuevo desafío para las constructoras en el proceso de 
transformación. 
 
Burgos y Anchundia (2017), presentó la tesis titulada: “Transición de 
NIC 11 y NIC 18 a la NIIF 15 en la constructora licosa”, para obtener el título 
de Contadora Pública de la Universidad de Guayaquil. Guayaquil – Ecuador. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “repasar la 
transición de NIC 11 y 18 a NIIF 15, para identificar y comentar una 
contabilidad más elaborada que permita expugnar resoluciones a la 
edificante Licosa”. 
 
El autor concluye Es prioritario que las organizaciones tengan la 
actuación de facilitar capacitaciones intransigentes al personal que cometida, 
de acuerdo a las modernizaciones de las Normas que será de supervisión 
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durante los procesos contables y de esta manera cobrar de manera correcta 
 
Alarcón y Martínez (2015), presentó la tesis titulada: “Análisis del 
tratamiento contable de los ingresos bajo la NIIF 15”, para optar el Título de 
Especialización de Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría. 
Bogotá – Colombia 
Señala que el objetivo general de su investigación es “fortalecer la 
comparabilidad al ser una normativa más específica en el tratamiento de los 
ingresos, para que desarrolle el método contable y la utilización del juicio en 
el registro contable.”. 
 
El autor concluye que la NIIF 15 trae un nuevo modelo de 
reconocimiento de ingresos el cual busca constituir de una manera clara 
cuándo debe reconocerse el ingreso y qué tipo de ingreso debe ser 
registrado, busca que la información sea ventajoso a los diferentes usuarios 
de la Información financiera y encamina sus principios hacia esa orientación y 
además nos muestra que la NIIF 15, en el trabajo para la contabilidad 
financiera llevará superior voluntad en el sentido de que se debe examinar 
cada decisión con clientes para establecer si se cumple con las 
especificaciones del entendimiento y cliente estimado, de la misma manera 
se debe descubrir cuáles son las obligaciones con cada cliente, con cada 
producto o y el valor correspondiente a cada parámetro. 
 
 Teorías relacionadas al tema 
 
Origen NIIF 15 
 
Para la implementación de la NIIF 15 se fusionaron dos NIC, las cuales 
fueron la NIC 8 y la NIC 11. La (NIIF 15) se determina por lo que resulta 
o de aquellos proyectos de unión dentro de  la normativa contable entre 
el  (IASB) y (FASB) que se inició en septiembre del año 2002 mediante 
Norwalk. Dichas instituciones planificaron un programa  de trabajo para 
suprimir las distinciones que existían entre sus normas, probablemente 
estableciendo nuevas o también pudiendo modificar las actuales, de 








La NIIF 15 reemplaza a casi todas las directivas sobre 
identificación de todo lo que ingresa y que este regulado bajo las 
normativas internacionales  y estadounidense. De manera 
especial, reemplaza a la (NIC) 18, ingresos de trabajos ordinarios 
y  la NIC 11, que trata sobre los contratos de construcción y 
explicaciones vinculadas  al Topic 606 y toda la normatividad 
extranjera. Significa que la nueva norma contara con el fin de 
involucrar una gran cantidad de contratos y situaciones, 
organizándose de forma sólida (cordobes y Vicente, 2015, 
parr.3). 
 
Inicialmente, el primordial impacto de la afiliación de la norma procede 
de la modificación hacia un modelo que transmite el control de los 
activos, transmisión que va a servir para definir la manera de cómo 
identificar aquellos ingresos en un determinado tiempo. Posteriormente 
las características para poder identificar de los ingresos en la industria 
constructora pueden notarse influido por las normas sobre el manejo 
contable (parr.3). 
 
Definición de la norma  
 
Esta norma establece las reglas a seguir por una organización para 
poder brindar a sus clientes información fiable de los estados 
financieros que abarcan la estructura completa de los ingresos de que 
se producen de las actividades ordinarias que se originan de una pacto 
económico entre las dos partes sin presión ni obligación que deseen 
generan un contrato (MEF, 2014, parr.1).  
 
La niff 15 propone un singular e innovador ejemplar para reconocer y 
medir los ingresos provenientes de contrato con clientes y asi sustituir 
gran parte de los principios sobre la identificación de ingresos 
ordinarios considerados dentro de la norma internacional y la norma 
interamericana. Su innovador modelo para reconocer  y medir ingresos 




La identificación contable es el procedimiento mediante el cual se 
valoriza, presenta y revela, y además se incluye en tipo o modelo de 
sistema de la información de la contabilidad que están empleando y 
además cuales son los resultados de las transacciones, además de las 
transformaciones internas que se puedan efectuar dentro  de una 
organización y otros eventos, que sean de carácter económico, como el 




Es el proceso en el cual se debe determinar el importe monetario, por el 
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cual los componentes de los estados financieros se admiten y se 
integran en los estado de ingresos comprensivos, recordando que 
todos los estados financieros se muestran usando idéntica información 




Teoría Científica Información financiera 
 
La información financiera es documentación otorgada por una 
organización, en la que se entregan datos cuantificables en unidades 
económicas correspondientes a su proveniencia y aplicación. Es 
documentación donde se puede observar su situación financiera en 
alguna organización en etapas determinadas, los resultados de las 
operaciones realizadas durante un ejercicio pasado, presente o futuro 
en situaciones de forma normal o maneras especiales, las 
modificaciones en el capital contable o patrimonio contable y 
modificaciones en los EE.FF. (García y Hernández, 2013, p. 14). 
Definición de información financiera 
 
Toda la  información financiera que proviene de la  gestión contable, es  
cuantificable y podrá expresarse en unidades monetarias, que denota 
el lugar de desarrollo  financiero de una organización, donde su 
objetivo principal es el de ser útil a las personas que necesitan y 
requieren de esta información en la medida de la brevedad posibles, en  
general para tomar decisiones económicas. Su manifestación principal 
son los estados financieros, que centra esencialmente a rendir la 
información que nos facilite evaluar el desenvolvimiento que presenta 
la organización, así como brindar elementos objetivos para calcular el 
comportamiento futuro de los resultados de operaciones, entre otros 
aspectos (NIIF, 2016, p. 5). 
 
La diversidad de involucrados en la actividad económica y los diversos 
intereses que se hayan generado, definen que la información financiera 
sea de utilidad y aplicación para los diferentes interesados, el consejo 
Mexicano de las (CINIF) emite las NIF para que sirvan de base para 
que las organizaciones brinden información financiera que facilite las 
decisiones comunes de una gran cantidad de usuarios, no solo 






 Está vinculado a la cantidad este concepto, por su parte, hace 
referencia a una cuantía, una magnitud, una porción o un numero de cosas 
por lo tanto prestan información sobre cierta cantidad” (Moreno, J. 2016, 




Son registros que proveen información sobre las operaciones de la 
organización a una fecha determinada, así  como su evolución económica y 
financiera en el periodo que abarca, para facilitar la toma de decisiones 
económicas (Cordoba,M.,2014,p.87). 
1.3.2. Marco Conceptual 
 
Identificación del contrato: Un contrato es un documento sobre el cual 
se sostiene términos y condiciones para la realización de una transacción, 
contrato que deben firmar ambas partes de mutuo acuerdo y que el 
cumplimiento de los términos estipulados se respete (Cordobés y Vicente, 
2015, párr.10) 
 
Es Cuando se acatan dichas condiciones al iniciar el contrato, no se 
necesita reevaluarlas, salvo que se esté cambiando lo establecido. Cabe 
mencionar que se deben combinar los contratos celebrados en fechas 
similares, cercanas o clientes repetidos; si no se cumple lo anteriormente 
mencionado se contabiliza de forma separada. (Cordobés y Vicente, 2015, 
párr.10)  
Estipula que solo podrá existir alguna modificación cuando ambas 
partes de mutuo acuerdo determinen que es posible un cambio que les 
podría generar nuevos y posiblemente se aumenten sus derechos y 
obligaciones dentro del convenio que vayan a modificar los que ya 
existen, para poder establecer un proceso contable  en relación de su 
funcionamiento de los contratos (Cordobés y Vicente, 2015, párr.11). 
Identificación de las obligaciones del contrato: Tiene una regla que 
determina cuáles serán las circunstancias en las que un bien o servicio sean 
diferente y se puedan relacionar junto al potencial de los clientes para 
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obtener un beneficio de él,  sea solo o con otros bienes (Cordobés y Vicente, 
2015, párr.13). 
 
Se considera que los nuevos cambios que se encuentran en la NIIF 
15, con su relación a la determinación de las atenciones de su desarrollo, 
podrían poseer un superior impacto en correspondencia junto a la 
experiencia presente en sectores  de telecomunicación  y en aquellas 
empresas que están dedicadas a la venta de software, de constructoras y las 
mismas  inmobiliarias por tanto es tradicional que se otorguen ofertas de 
paquetes y  de productos con servicios unidos. 
 
Satisfacción de las necesidades: una entidad reconocerá los ingresos 
de actividades ordinarias cuando(o a medida que) satisfaga una obligación 
de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios 
comprometidos (es decir, uno o varios activos) al cliente. Un activo se 
transfiere cuando el cliente obtiene el control de ese activo. 
 
Determinación del precio de la transacción: El monto estipulado para las 
transacciones, se encuentra referido  al precio que se obtendrá desde la 
perspectiva sobre sus pagos de bienes y de servicios estipulados dentro  del 
pacto económico (Cordobés y Vicente, 2015, párr.16). 
Su inmensa diversidad que está en torno a sus pagos que todas las 
compañías  pactan con sus clientes ha permitido que la NIIF 15 
controle, con gran o menor regularidad, las distintas componentes de 
modo que se pueda brindar réplica al conjunto de contratos negociados 
de manera continua. Así mismo, el precio puede tener distintas 
categorías, podrían ser fijos, variables o una mezcla de ambos. La 
corporación tendrá que valorar el monto dado en la transferencia 
teniendo en consideración los pagos variables, así como el importe 
estacional del capital, si aún existe un dispositivo económico 
manifiesto, y el resultado de los pagos no monetarios entre otras a 




Asignar el precio de transacción: La base principal que se presenta en 
esta sección, consta de establecer la obligación contraída un importe 
autónomo que pueda representar la contraprestación que la empresa espera 
poseer. La manera de asignar,  se fundamenta un importe de venta particular 
de cada bien o servicio, es decir, lo que  forma parte de la obligación que se 
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encuentra exigida dentro del contrato. (Cordobés y Vicente, 2015, párr.22) 
 
Además se regula la manera de brindar un descuento, las 
contraprestaciones variables y el resultado de las modificaciones en los 
precios de la transacción entre las distintas obligaciones de un contrato 
(cordobés y Vicente, 2015, parr.25). 
 
Reconocer el ingreso: esta cimentada en la caracterización desde un 
punto estratégico de comprobación de retribución de las transacción que es 
de dominio de los bines y servicios al cliente (Cordobés y Vicente, 2015, 
párr.25). 
La definición dominio es uno de los nuevos puntos a tratar y tomando 
el marco temático, ha incorporado la NIIF 15, modificando a una manera 
razonable de la transacción de riesgos y beneficios a un modelo 
fundamentado en la transacción del dominio.  
 
Estado de situación financiera: Presenta valores económicos de la 
situación financiera, por parte de la  organización económica en una fecha 
determinada, por lo que es un estado estático.  
Como se ha mencionado, tiene la misión de evidenciar los recursos 
económicos, los derechos que tiene los acreedores y la participación de la 
propiedad que tienen los accionistas o dueños, en consecuencia, la situación 
financiera demuestra la situación real en donde se mantiene la empresa 
(Moreno,J.2016,p.15). 
 
Estado de resultado: Muestra los resultados de un negocio durante un 
periodo de tiempo, es decir, cuantifica el desempeño financiero desde el 
punto de vista de sus ingresos y gastos, es decir, de sus resultados 
(utilidades o perdidas).es importante recalcar que el estado de resultados 
constituye un informe de flujo, donde se indica el movimiento ocurrido en 
determinados aspectos del negocio durante un periodo de tiempo (Stickney, 
C.et al.2013, p.164). 
 
 Estado de cambio del patrimonio: El estado de cambios en el 
patrimonio es un estado financiero básico que muestra y explica la variación 
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en cada una de las cuentas del patrimonio de un ente económico durante un 
periodo (Carvalho, J.,2010, p.250). 
 
 “El estado de cambio en el patrimonio es el informe financiero que 
muestra en forma detallada las variaciones – aumentos y disminuciones –en 
el valor residual de los activos del ente económico, una vez deducidas todas 
las obligaciones”. (Siniesterra y Polanco, 1994, p.435).    
 
Estado de flujo de efectivo: El estado de flujo de efectivo “es de 
carácter dinámico que explica las variaciones del efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes en un periodo de tiempo determinado; es decir, muestra 
cobros del ejercicio y los pagos realizados con ellos” (Apaza,M.,2009,p.435). 
 
“El termino efectivo incluye además del dinero disponible o depositado 
en bancos, otras clases de cuentas que tengan las características generales 
o de positivo a la vista, donde se pueda depositar o sacar fondos 
adicionales”. 
 
1.3 Formulación del problema Problema General 
¿De qué manera los ingresos de actividades ordinarias se relacionan 




¿De qué manera los ingresos de actividades ordinarias se relaciona 
con los estados financieros en las empresas constructoras  del distrito de 
Surco, año 2018? 
 
¿De qué manera los ingresos de actividades ordinarias se relacionan 
con la información cuantitativa en las empresas constructoras del distrito de 
Surco, año 2018? 




Justificación del estudio 
 
La presente investigación es un aporte a la solución de poder ejecutar 
de manera correcta la NIIF 15 en las empresas constructoras para obtener 
buenos resultados al presentar informes financieros. 
 
Con este proyecto se podrá observar como la falta de conocimiento y 
manejo del tratamiento contable genera problemas para la ejecución de la 
NIIF 15 como poder aplicar de manera correcta la información financiera para 







Determinar de qué manera los ingresos de actividades ordinarios se 
relaciona con la información financiera de las empresas constructoras del 
distrito de Surco, año 2018. 
Objetivos Específicos 
 
Determinar de qué manera los ingresos de actividades ordinarios se 
relaciona con los estados financieros de las empresas constructoras del 
distrito de Surco, año 2018. 
Determinar de qué manera los ingresos de actividades ordinarios se 
relaciona con la información cuantitativa de las empresas constructoras del 






Los ingresos de actividades ordinarias se relacionan con la información 










Los ingresos de actividades ordinarias se relacionan con los estados 
financieros en las empresas constructoras distrito de Surco, año 2018. 
 
Los ingresos de actividades ordinarias se relacionan con la información 
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Cuantitativo, según Hernández, Fernández y Baptista (2007), señalan 
que: “se usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento de teorías”. (p.5). 
            2.1.2 Nivel  
 
Hernández, Fernández y Baptista (2007), señalan que: “estos diseños 
describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un 
momento determinado. A veces, únicamente en términos correlaciónales, otras 
en función de la relación causa efecto (causales)” (p.104). 
 
           2.1.2 tipo 
Valderrama menciona que: la investigación básica es aquel que busca 
poner a prueba una teoría con poco o nada de intención de llevarlo a la 
práctica, esto quiere decir que este estudio no es para resolver problemas 
(2013, p.38).entonces la investigación del presente trabajo es básica. 
 
          2.1.3 Diseño 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2007), describen así la investigación no 
experimental: 
 
Es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es decir se trata 
de una investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables 
independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos 
(p.205).
 



















Los ingresos de 
actividades ordinarias 
se relaciona con la 
información financiera  
en las empresas 
constructoras distrito 












la NIIF 15 es una norma basada en principios que 
regula tanto el reconocimiento como la medición de 
los ingresos procedentes de cualquier tipo de 
contrato con clientes  la medición de los ingresos 
está basada en  cinco etapas aplicadas de forma 
secuencial: identificar el contrato, identificar las 
obligaciones del contrato, determinar el precio de la 
transacción, asignar el precio de la transacción entre 
las obligaciones identificadas y reconocer el ingreso 
cuando (o a medida que) la organización satisface 







Identificación del contrato 
Identificación de la obligaciones 







Determinación precio de 
transacción 










“la información financiera que emana de la 
contabilidad, es información cuantitativa, expresada  
en unidades monetarias y descriptiva, que muestra 
posición y desempeño financiero de una 
organización,[…].su manifestación fundamental son 
los estados financieros.[..], así como en brindar 
elementos de juicio para estimar el comportamiento 
futuro de los resultado de operaciones, entre otros 









Estado de situación 
financieras 
Estado de resultado 
Estado de cambio del 
patrimonio 
Estado de flujo del efectivo 
 
 
2.3 Población, muestreo y muestra  
Población 
Rivas (2014) menciona que: “[…] en estadístico investigación científica 
positivista cuantitativa población o universo es el conjunto de individuos o cosas que 
es sometido a una evaluación – estudio por encuesta y mediante la aplicación de una 
muestra y un muestreo determinados (p.417). 
 
Para la investigación se determinó que la población está conformada por todas 
las empresas constructoras del distrito de Surco, con el reporte obtenido del 
directorio  CAPECO, el universo poblacional a estudiar es de 48 empresas del 




Eyssautier (2006) Es aquel en que cada elemento del universo tiene una 
oportunidad o probabilidad conocida de ser elegido como muestra (p.205). 
 
El método que se usó es probabilístico denominado Muestreo Aleatoria 
simple, debido a que se tuvo en cuenta la clasificación en partes homogéneas, 




Según Bernal (2010) indica que:  
“la muestra es parte de la población que se selecciona, de la cual realmente 
se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 
efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio” 
(p.161). 
 





(1,962 ) ∗ (0.50) ∗ (0.5) ∗ (50) 
(50 − 1) ∗ (0.052) + (1.96)2∗ 










      N: población = 50 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al 
nivel de confianza; para el 95% = 1.96 
e: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos 
interesa medir, es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos 
interesa medir, es igual a 0.50.  
n: Tamaño de la muestra = 44 
 
Tabla N° 1 
 
N° Datos de la Empresa Giro 
AREAS 
Contabilidad Administración RRHH 




















Constructoras 2 personas 3 persona 3 persona 
  
 
TOTAL  18 11 15 44 




2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnica 
         
La técnica que se usó en este trabajo de investigación es La encuesta para 
la recolección de datos con el cual se obtuvo información acerca de hechos 
objetivos para determinar la relación que existe entre los ingresos de actividades 




El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue el 
cuestionario, el cual va permitir recopilar información de manera confiable y valida, 
el formato será redactado en forma de interrogatorio e individual y tiene que ser 
coherente tiene por definición “conjunto de preguntas respecto de una a mas 
variables que se van a medir” (Hernández et al; 2014, p.2017). 
Según la escala Likert con 5 niveles de respuesta, la cual se va a obtener 
información acerca de las variables que se van a investigar y así poder definir el 
problema de investigación. 
 
 
       Tabla N° 2 
      Escala de Likert 
totalmente en  
desacuerdo 
en desacuerdo indeciso de acuerdo 
totalmente de 
acuerdo 
1 2 3 4 5 




Se tomó en cuenta sus principios: 
 
Validez: 
“en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir” (Sampieri, 2015, p.201). 
 
 Los instrumentos fueron efectuados a través del Criterio de Juicios de 
Expertos, se contó con la participación de 03 Doctores, proporcionados por la 
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universidad, quienes validaron el cuestionario por cada una de las variables. El 
instrumento que mide los indicadores, indica el grado con que pueden inferirse 
conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 
Tabla N° 3  




Ibarra Fretel, Walter Doctor Contabilidad Aplicable 







      Fuente: ficha de aplicación de expertos de la UCV-2018 
 
Confiabilidad: 
“la confiabilidad de f instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultado iguales” 
(Sampieri, 2015, p.200). 
 Indica que los instrumentos usados hicieron mediciones estables y 
consistentes, reflejando el valor real del indicador, da la consistencia de las 
puntuaciones obtenidas por las mismas personas. 
 
Tabla N° 4 
      Porcentaje de confiabilidad 
RANGO MAGNITUD 
0.01 a 0.20 Confiabilidad nula  
0.21 a 0.40 Confiabilidad baja 
0.41 a 0.60 Confiable 
0.61 a 0.80 Muy confiable 
0.81 a 1.00 Excelente 














2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Se utilizara como método de análisis de datos el programa estadístico 
SPSS 20 para el procesamiento de datos y generación de indicadores 
estadísticos las cuales arrojaran tablas y gráficos de barras, con el que se podrá 
analizar la hipótesis planteada. El presente trabajo de investigación tiene por 
objetivo “Determinar de qué manera los ingresos de actividades ordinarias se 
relaciona con la información financiera de las empresas constructoras del distrito 
de Surco, año 2018”, en él se realizará un estudio cuantitativo. 
  
Se realizara una investigación cuantitativa; ya que se utilizara la 
recolección de datos para probar la hipótesis, con base a una medición numérica 
y análisis estadístico. 
 
Tabla N° 5 
     Escala de rango del coeficiente de correlación Rho Spearman 
RANGO MAGNITUD 
-0.91 a -1.00 
-0.76 a -0.90 
Correlación negativa perfecta 
Correlación negativa muy fuerte 
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
-0.01 a -0.10 
       0.00 
+0.01 a +0.10 
Correlación negativa débil 
No existe correlaciona 
Correlación positiva débil 
+0.11 a +0.50 
+0.51 a +0.75 
+0.76 a +0.90 
+0.91 a +1.00 
 
Correlación positiva media 
Correlación positiva considerable 
Correlación positiva muy fuerte 
Correlación positiva perfecta 
     Fuente: Elaboración propia, basada en Hernández Sampieri & Fernández   
Collado, 1998. 
2.6 Aspectos éticos 
 
En todo momento, al elaborar el presente de proyecto de tesis, se dio 
cumplimiento a la ética profesional, desde el punto de vista general con los 
principios de moral y social, en el enfoque práctico mediante normas y reglas de 
conducta. 
Se tomaron en cuenta los siguientes principios: Objetividad, Competencia 












































3.2  Análisis de confiabilidad del instrumento 
 
 
        Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, 
que se encarga de determinar la media ponderada de las 








 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 




El instrumento está compuesto por 23 ítems, siendo el tamaño 
de muestra 44 encuestados. El nivel de confiabilidad de la 
investigación es 95%. Para determinar el nivel de confiabilidad con el 
alpha de cronbach se utilizó el software estadístico SPSS versión 21. 
 
Tabla N° 6 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
 
        Casos 
Válido 44 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 44 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 





Tabla N° 7 
 
Estadística de la fiabilidad de las variables: ingresos de actividades ordinarias y 
información financiera 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,835 23 




El valor del alpha de cronbrach cuanto más se aproxime a su valor 
máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados 
contextos y por tácito convenio, se considera que los valores del alfa superiores 
a 0.71 son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así 
que el valor de alpha de cronbrach para nuestro instrumento es 0.835 
compuesta por 23 ítems, por lo que concluimos que nuestro instrumento es 
excelente según los porcentajes de confiabilidad de la tabla. 
 
Tabla N° 8 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 



















La identificación del contrato es una de las formalidades 
para la determinación en la información financiera. 
77,88 104,534 ,570 ,821 
La identificación de los contratos sirve de sustento en la 
información financiera. 
77,91 108,610 ,358 ,830 
La información financiera ayuda a la empresa en la  
identificación de las obligaciones. 
77,95 106,331 ,521 ,823 
La identificación de las obligaciones se  refleja en la 
información financiera de la empresa. 
77,84 107,044 ,322 ,832 
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Los ingresos de actividades ordinarias permiten reconocer 
la satisfacción de las obligaciones a través de la 
información financiera. 
77,81 108,060 ,297 ,833 
El reconocimiento de las obligaciones sirve para 
determinar la satisfacción de las obligaciones de la 
empresa. 
77,30 110,883 ,246 ,834 
Los ingresos de actividades ordinarias reconocen los 
términos de contrato para la determinación del precio de 
transferencias. 
77,86 108,694 ,342 ,830 
La empresa considera que la medición de ingresos es 
importante para la determinación del precio de 
transferencias. 
77,77 101,564 ,605 ,818 
La información financiera ayuda a la empresa en la 
asignación del precio de transacción. 
77,79 105,646 ,470 ,825 
Los ingresos de actividades ordinarias consideran a la 
asignación del precio de transacción para la deducción de  
la información financiera. 
77,72 105,063 ,413 ,827 
Las unidades monetarias se adquieren a  través de los 
ingresos de actividades ordinarias que se reflejan en los 
estados financieros. 
77,16 100,140 ,691 ,814 
La información cuantitativa ayuda a la empresa a 
especificar la unidad monetaria con la que se elaboran los 
estados financieros. 
76,77 109,421 ,360 ,829 
El reconocimiento y registro de los ingresos de actividades 
ordinarias `permiten una adecuada presentación del 
estado de situación financiera. 
76,79 112,455 ,243 ,833 
El estado de situación financiera permite conocer la 
situación y posición financiera de la empresa. 
77,12 102,248 ,656 ,817 
Los ingresos de actividades ordinarias se reflejan en el 
estado de resultado para determinar precio de 
transferencia. 
76,65 111,423 ,368 ,830 
El reconocimiento y contabilización adecuada de los 
ingresos de actividades ordinarias en el estado de 
resultado contribuyen  en la deducción de la información 
financiera. 
76,84 106,092 ,461 ,825 
La determinación del precio de transferencias 
provenientes de ingresos de actividades ordinarias  son 
reconocidos y reflejados en el estado de resultado. 
76,81 112,726 ,221 ,834 
El estado de cambio del patrimonio neto es un estado 
financiero que brinda información cuantitativa. 
76,63 112,953 ,253 ,833 
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La empresa reconoce el estado del cambio del patrimonio 
a través de la normativa ingresos de actividades 
ordinarias. 
77,12 111,534 ,192 ,837 
El estado de flujo de efectivo es un estado financiero que 
ayuda en la verificación de la medición de ingresos. 
77,00 103,571 ,624 ,819 
El estado de flujo de efectivo ayuda a determinar el saldo 
final del efectivo y proyectar los gastos de los ingresos de 
actividades ordinarias. 
77,00 103,857 ,577 ,820 
La empresa evalúa el estado de flujo de efectivo de los 
ingresos según contrato del cliente. 
76,84 115,044 ,047 ,842 
El estado de resultado muestra las ganancias y perdidas 
que genera la empresa de acuerdo a los ingresos de 
actividades ordinarias. 
76,84 115,282 ,058 ,840 
Fuente: Resultado SPSS elaboración propia. 
 
3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento 
 
               Ingresos de actividades ordinarias  
 
El instrumento está compuesto por 10 ítems, siendo el tamaño de 
muestra 44 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 
95%.para determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbrach se 
utilizó el software estadístico SPSS versión 20. 
 
            Tabla N° 9 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 44 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 44 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 









  Tabla N° 10 
Estadística de la fiabilidad de la variable: ingresos de actividades ordinarias 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,749 10 
Fuente: Resultado SSPS elaboración propia. 
Discusión: 
 
El resultado de los 10 ítems encuestados de la variable ingresos de 
actividades ordinarias a la muestra conformada por 44 personas de las 
empresas constructoras del distrito de Surco. Nos da como resultado 0,749 lo 
cual demuestra que el instrumento es altamente confiable ya que se puede 
expresar en un nivel de 0,75 es decir nos garantiza que el valor se aproxima a 
1 por lo que se concluye que el coeficiente de alfa de cronbach es aceptable 
según el porcentaje de confiabilidad de la tabla N° 4. 
          Tabla N° 11 
 
                                                    Estadísticas de total de elemento 
 Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 








Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
La identificación del contrato es una de las 
formalidades para la determinación en la 
información financiera. 
34,07 14,400 ,693 ,689 
La identificación de los contratos sirve de 
sustento en la información financiera. 
34,65 15,756 ,399 ,730 
La información financiera ayuda a la empresa en 
la  identificación de las obligaciones. 
34,23 16,516 ,296 ,744 
La identificación de las obligaciones se  refleja en 
la información financiera de la empresa. 
34,07 14,495 ,673 ,691 
Los ingresos de actividades ordinarias permiten 
reconocer la satisfacción de las obligaciones a 
través de la información financiera. 
34,67 15,653 ,417 ,728 
El reconocimiento de las obligaciones sirve para 
determinar la satisfacción de las obligaciones de 
la empresa. 
34,21 16,265 ,329 ,740 
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Los ingresos de actividades ordinarias reconocen 
los términos de contrato para la determinación del 
precio de transferencias. 
34,35 16,566 ,192 ,764 
La empresa considera que la medición de 
ingresos es importante para la determinación del 
precio de transferencias. 
34,70 16,454 ,215 ,760 
La información financiera ayuda a la empresa en 
la asignación del precio de transacción. 
34,12 14,534 ,623 ,697 
Los ingresos de actividades ordinarias consideran 
a la asignación del precio de transacción para la 
deducción de  la información financiera. 
34,60 15,673 ,393 ,731 
 Fuente: Resultado SSPS elaboración propia. 
 
3.2 Análisis de confiabilidad del instrumento 
 
Información  financiera 
 
El instrumento está compuesto por 13 ítems, siendo el tamaño de 
muestra 44 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 
95%.para determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbrach se 
utilizó el software estadístico SPSS versión 20. 
 
Tabla N° 12 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 44 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 44 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Fuente: Resultado SSPS elaboración propia. 
 
 
Tabla N° 13 
Estadística de la fiabilidad de la variable: Información financiera 
 
Estadísticas de fiabilidad 








El resultado de los 13 ítems encuestados de la variable información 
financiera a la muestra conformada por 44 personas de las empresas 
constructoras del distrito de Surco. Nos da como resultado 0,891 lo cual 
demuestra que el instrumento es altamente confiable ya que se puede expresar 
en un nivel de 0,89 es decir nos garantiza que el valor se aproxima a 1 por lo 
que se concluye que el coeficiente de alfa de cronbach es aceptable. 
 
Tabla N° 14 
 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 








Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Las unidades monetarias se adquieren a  
través de los ingresos de actividades 
ordinarias que se reflejan en los estados 
financieros. 
52,14 30,361 ,436 ,890 
La información cuantitativa ayuda a la 
empresa a especificar la unidad monetaria 
con la que se elaboran los estados 
financieros. 
51,86 28,075 ,780 ,872 
El reconocimiento y registro de los 
ingresos de actividades ordinarias 
`permiten una adecuada presentación del 
estado de situación financiera. 
51,88 32,819 ,122 ,905 
El estado de situación financiera permite 
conocer la situación y posición financiera 
de la empresa. 
51,81 27,298 ,878 ,867 
Los ingresos de actividades ordinarias se 
reflejan en el estado de resultado para 
determinar precio de transferencia. 
51,79 27,312 ,868 ,867 
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El reconocimiento y contabilización 
adecuada de los ingresos de actividades 
ordinarias en el estado de resultado 
contribuyen  en la deducción de la 
información financiera. 
51,72 30,777 ,459 ,888 
La determinación del precio de 
transferencias provenientes de ingresos 
de actividades ordinarias  son reconocidos 
y reflejados en el estado de resultado. 
51,79 29,646 ,568 ,883 
El estado de cambio del patrimonio neto 
es un estado financiero que brinda 
información cuantitativa. 
51,79 27,122 ,852 ,868 
La empresa reconoce el estado del 
cambio del patrimonio a través de la 
normativa ingresos de actividades 
ordinarias. 
52,00 28,000 ,703 ,876 
El estado de flujo de efectivo es un estado 
financiero que ayuda en la verificación de 
la medición de ingresos. 
51,51 31,018 ,512 ,886 
El estado de flujo de efectivo ayuda a 
determinar el saldo final del efectivo y 
proyectar los gastos de los ingresos de 
actividades ordinarias. 
51,51 30,542 ,545 ,884 
La empresa evalúa el estado de flujo de 
efectivo de los ingresos según contrato del 
cliente. 
52,02 32,642 ,169 ,901 
El estado de resultado muestra las 
ganancias y perdidas que genera la 
empresa de acuerdo a los ingresos de 
actividades ordinarias. 
51,84 28,473 ,756 ,874 




Tabla Nº 15 
 
La identificación del contrato es una de las formalidades para la determinación 
en la información financiera. 





Válido En desacuerdo 1 2,3 2,3 2,3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
7 15,9 15,9 18,2 
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De acuerdo 23 52,3 52,3 70,5 
Muy de acuerdo 13 29,5 29,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Resultado SSPS elaboración propia. 
 
 





De la encuesta aplicada a las empresas constructoras  del distrito de Surco, año 
2018. Se obtuvo que la mayoría de los encuestados están de acuerdo con que la 
identificación del contrato es una de las formalidades para la determinación en la 
información financiera, las demás personas mencionaron que están ni de acuerdo ni 
en desacuerdo y en desacuerdo en una minoría lo que significa que carecen de 
conocimiento en temas por la falta de actualización de la norma, por lo tanto está 
comprobado que la mayoría de las personas identifican los contratos de construcción 







Tabla Nº 16 
 
La identificación de los contratos sirve de sustento en la información 
financiera. 





Válido Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
27 61,4 61,4 61,4 
De acuerdo 10 22,7 22,7 84,1 
Muy de acuerdo 7 15,9 15,9 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Resultado SSPS elaboración propia. 
 
 




De la encuesta aplicada a las empresas constructoras  del distrito de Surco, año 
2018. Se obtuvo que la mayoría de los encuestados están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo que  la identificación de los contratos sirve de sustento en la información 
financiera, Las demás personas mencionaron que están  de acuerdo  y muy de 
acuerdo en una minoría lo que significa que tienen  conocimiento de la norma, por lo 
tanto está comprobado que la mayoría de las personas identifican los contratos de 





Tabla Nº 17 
 
La información financiera ayuda a la empresa en la  identificación de las 
obligaciones. 





Válido En desacuerdo 1 2,3 2,3 2,3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
9 20,5 20,5 22,7 
De acuerdo 25 56,8 56,8 79,5 
Muy de acuerdo 9 20,5 20,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Resultado SSPS elaboración propia. 
 
 




De la encuesta aplicada a las empresas constructoras  del distrito de Surco, año 
2018. Se obtuvo que la mayoría de los encuestados están de acuerdo que  la 
información financiera ayuda a la empresa en la identificación de las obligaciones, Las 
demás personas mencionaron que están  en ni de acuerdo ni en desacuerdo y en 
desacuerdo en una minoría lo que significa que no tienen  conocimiento sobre la 
identificación de las obligaciones de una empresa.  
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Tabla Nº 18 
 
La identificación de las obligaciones se  refleja en la información financiera de 
la empresa. 





Válido En desacuerdo 1 2,3 2,3 2,3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
7 15,9 15,9 18,2 
De acuerdo 23 52,3 52,3 70,5 
Muy de acuerdo 13 29,5 29,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Resultado SSPS elaboración propia. 
 
 




De la encuesta aplicada a las empresas constructoras  del distrito de Surco, año 
2018. Se obtuvo que la mayoría de los encuestados están de acuerdo que  la 
identificación de las obligaciones se refleja en la información financiera de la empresa, 
Las demás personas mencionaron que están  en ni de acuerdo ni en desacuerdo y 
en desacuerdo en una minoría lo que significa que perciben poco conocimiento sobre 
la identificación de las obligaciones de una empresa. 
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Tabla Nº 19 
 
Los ingresos de actividades ordinarias permiten reconocer la satisfacción de 
las obligaciones a través de la información financiera. 





Válido Ni de acuerdo ni En    
desacuerdo 
29 65,9 65,9 65,9 
De acuerdo 8 18,2 18,2 84,1 
Muy de acuerdo 7 15,9 15,9 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Resultado SSPS elaboración propia. 
 
 




De la encuesta aplicada a las empresas constructoras  del distrito de Surco, año 
2018. Se obtuvo que la mayoría de los encuestados están en ni de acuerdo ni en 
desacuerdo que los ingresos de actividades ordinarias permiten reconocer la 
satisfacción de las obligaciones a través de la información financiera, las demás 
personas mencionaron que están de acuerdo y muy de acuerdo en una minoría lo 
que significa que están actualizados  de la norma, por lo tanto está comprobado que 
la mayoría de las personas carecen de conocimiento que los ingresos de actividades 
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ordinarias permiten reconocer la satisfacción de las obligaciones dentro de una 
empresa. 
 
Tabla Nº 20 
 
El reconocimiento de las obligaciones sirve para determinar la satisfacción de 
las obligaciones de la empresa. 
 





Válido En desacuerdo 1 2,3 2,3 2,3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
9 20,5 20,5 22,7 
De acuerdo 24 54,5 54,5 77,3 
Muy de acuerdo 10 22,7 22,7 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Resultado SSPS elaboración propia. 
 
 




De la encuesta aplicada a las empresas constructoras  del distrito de Surco, año 
2018. Se obtuvo que la mayoría de los encuestados están de acuerdo con que la 
identificación del contrato es una de las formalidades para la determinación en la 
información financiera, las demás personas mencionaron que están ni de acuerdo ni 
en desacuerdo y en desacuerdo en una minoría lo que significa que carecen de 
conocimiento en temas por la falta de actualización de la norma, por lo tanto está 
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comprobado que la mayoría de las personas identifican los contratos de construcción 
en sus información financiera.  
 
Tabla Nº 21 
 
Los ingresos de actividades ordinarias reconocen los términos de contrato para la 
determinación del precio de transferencias. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En desacuerdo 5 11,4 11,4 11,4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 13,6 13,6 25,0 
De acuerdo 24 54,5 54,5 79,5 
Muy de acuerdo 9 20,5 20,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Resultado SSPS elaboración propia. 
 
 




De la encuesta aplicada a las empresas constructoras  del distrito de Surco, año 
2018. Se obtuvo que la mayoría de los encuestados están de acuerdo con los 
ingresos de actividades ordinarias reconocen los términos de contrato para la 
determinación del ´precio de transferencia, las demás personas mencionaron que 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo y en desacuerdo en una minoría lo que 
significa que carecen de conocimiento en temas por la falta de actualización de la 
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norma, por lo tanto está comprobado que la mayoría de las personas reconocen los 
ingresos de actividades ordinarias para la determinación del precio de transferencia. 
 
Tabla Nº 22 
 
La empresa considera que la medición de ingresos es importante para la 
determinación del precio de transferencias. 





Válido En desacuerdo 4 9,1 9,1 9,1 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
22 50,0 50,0 59,1 
De acuerdo 11 25,0 25,0 84,1 
Muy de acuerdo 7 15,9 15,9 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Resultado SSPS elaboración propia 
 
Tabla Nº 23 
 
La información financiera ayuda a la empresa en la asignación del precio de 
transacción. 





Válido En desacuerdo 2 4,5 4,5 4,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
5 11,4 11,4 15,9 
De acuerdo 25 56,8 56,8 72,7 
Muy de acuerdo 12 27,3 27,3 100,0 
Total 44 100,0 100,0  









De la encuesta aplicada a las empresas constructoras  del distrito de Surco, año 
2018. Se obtuvo que la mayoría de los encuestados están de acuerdo que la 
información financiera ayuda a la empresa en la asignación del precio de transacción, 
las demás personas mencionaron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo y en 
desacuerdo en una minoría lo que significa que carecen de conocimiento en temas 
por la falta de actualización de la norma, por lo tanto está comprobado que la mayoría 











De la encuesta aplicada a las empresas constructoras  del distrito de Surco, año 
2018. Se obtuvo que la mayoría de los encuestados están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo con que la empresa considera que la medición de ingresos es importante 
para la determinación del precio de transferencias, las demás personas mencionaron 
que están de acuerdo y muy de acuerdo en una minoría lo que significa que tienen 
conocimiento en temas de la norma, por lo tanto está comprobado que la mayoría de 
las personas  carecen de información sobre la importancia en la determinación del 
precio de transferencias. 
 
Tabla Nº 24 
 
Los ingresos de actividades ordinarias consideran a la asignación del precio de 
transacción para la deducción de  la información financiera. 





Válido Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
26 59,1 59,1 59,1 
De acuerdo 10 22,7 22,7 81,8 
Muy de acuerdo 8 18,2 18,2 100,0 
Total 44 100,0 100,0  











De la encuesta aplicada a las empresas constructoras  del distrito de Surco, año 
2018. Se obtuvo que la mayoría de los encuestados están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo con los  ingresos de actividades ordinarias consideran a la asignación del 
precio de transacción para la deducción de la información financiera, las demás 
personas mencionaron que están de acuerdo y muy de acuerdo  en una minoría lo 
que significa que tienen conocimiento en temas de actualización y adaptación a  la 
norma, por lo tanto está comprobado que la mayoría de las personas carecen de 
información de los ingresos de actividades ordinarias. 
 
Tabla Nº 25 
 
Las unidades monetarias se adquieren a  través de los ingresos de actividades 
ordinarias que se reflejan en los estados financieros. 





Válido En desacuerdo 1 2,3 2,3 2,3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
8 18,2 18,2 20,5 
De acuerdo 25 56,8 56,8 77,3 
Muy de acuerdo 10 22,7 22,7 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
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De la encuesta aplicada a las empresas constructoras  del distrito de Surco, año 
2018. Se obtuvo que la mayoría de los encuestados están de acuerdo  que las 
unidades monetarias se adquieren a través de los ingresos de actividades ordinarias 
que se reflejan en los estados financieros , las demás personas mencionaron que 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo y en desacuerdo en una minoría lo que 
significa que carecen de conocimiento en temas por la falta de actualización de la 
norma, por lo tanto está comprobado que la mayoría de las personas adquieran las 
unidades monetarias a travez de los norma y sean reflejados en los estados 
financieros .  
 
Tabla Nº 26 
 
La información cuantitativa ayuda a la empresa a especificar la unidad 
monetaria con la que se elaboran los estados financieros. 





Válido Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 13,6 13,6 13,6 
De acuerdo 20 45,5 45,5 59,1 
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Muy de acuerdo 18 40,9 40,9 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Resultado SSPS elaboración propia. 
 
 






De la encuesta aplicada a las empresas constructoras  del distrito de Surco, año 
2018. Se obtuvo que la mayoría de los encuestados están de acuerdo con que la 
información cuantitativa ayuda a la empresa a especificar la unidad monetaria con la 
que se elabora los estados financieros, las demás personas mencionaron que están 
ni de acuerdo ni en desacuerdo en una minoría lo que significa que carecen de 
conocimiento en temas por la falta de actualización de la norma, por lo tanto está 
comprobado que la mayoría de las personas reconocen la información cuantitativa en 
los estados financieros. 
 
Tabla Nº 27 
 
El reconocimiento y registro de los ingresos de actividades ordinarias 
`permiten una adecuada presentación del estado de situación financiera. 







Válido Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
8 18,2 18,2 18,2 
De acuerdo 18 40,9 40,9 59,1 
Muy de acuerdo 18 40,9 40,9 100,0 
Total 44 100,0 100,0  









De la encuesta aplicada a las empresas constructoras  del distrito de Surco, año 
2018. Se obtuvo que la mayoría de los encuestados están muy de  acuerdo que el 
reconocimiento y registro de los ingresos de actividades ordinarias permiten una 
adecuada presentación del estado de situación financiera, las demás personas 
mencionaron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo en una minoría lo que 
significa que carecen de conocimiento en temas por la falta de actualización de la 
norma, por lo tanto está comprobado que la mayoría de las personas reconocen los 








Tabla Nº 28 
 
El estado de situación financiera permite conocer la situación y posición 
financiera de la empresa. 





Válido Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 13,6 13,6 13,6 
De acuerdo 18 40,9 40,9 54,5 
Muy de acuerdo 20 45,5 45,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  









De la encuesta aplicada a las empresas constructoras  del distrito de Surco, año 
2018. Se obtuvo que la mayoría de los encuestados están muy de acuerdo que el 
estado de situación financiera permite conocer la situación y posición financiera de la 
empresa, las demás personas mencionaron que están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo en una minoría lo que significa que carecen de conocimiento en temas 
por la falta de adaptación  de la norma Niff 15, por lo tanto está comprobado que la 
mayoría de las personas reconocen que el estado de situación permite ver la posición 




Tabla Nº 29 
 
Los ingresos de actividades ordinarias se reflejan en el estado de resultado 
para determinar precio de transferencia. 





Válido Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 13,6 13,6 13,6 
De acuerdo 17 38,6 38,6 52,3 
Muy de acuerdo 21 47,7 47,7 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Resultado SSPS elaboración propia. 
 
 





De la encuesta aplicada a las empresas constructoras  del distrito de Surco, año 
2018. Se obtuvo que la mayoría de los encuestados están muy de acuerdo que los 
ingresos de actividades ordinarias se reflejan en el estado de resultado para 
determinar precio de transferencia, las demás personas mencionaron que están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo en una minoría lo que significa que carecen de 
conocimiento en temas por la falta de adaptación en precio de transferencia, por lo 
tanto está comprobado que la mayoría de las personas identifican la norma y se ven 
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reflejados en el estado de resultado. 
 
Tabla Nº 30 
 
El reconocimiento y contabilización adecuada de los ingresos de actividades 
ordinarias en el estado de resultado contribuyen  en la deducción de la 
información financiera. 





Válido Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 6,8 6,8 6,8 
De acuerdo 20 45,5 45,5 52,3 
Muy de acuerdo 21 47,7 47,7 100,0 
Total 44 100,0 100,0  










De la encuesta aplicada a las empresas constructoras  del distrito de Surco, año 
2018. Se obtuvo que la mayoría de los encuestados están muy de acuerdo con el 
reconocimiento y la contabilización adecuada de los ingresos de actividades 
ordinarias en el estado de resultado contribuyen en la deducción de la información 
financiera, las demás personas mencionaron que están ni de acuerdo ni en 
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desacuerdo en una minoría lo que significa que carecen de conocimiento en temas 
por la falta de actualización de la norma, por lo tanto está comprobado que la mayoría 
de las personas los ingresos de actividades ordinarias contribuyen en la deducción de 
la información financiera. 
 
Tabla Nº 31 
 
La determinación del precio de transferencias provenientes de ingresos de 
actividades ordinarias  son reconocidos y reflejados en el estado de resultado. 





Válido Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
5 11,4 11,4 11,4 
De acuerdo 19 43,2 43,2 54,5 
Muy de acuerdo 20 45,5 45,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Resultado SSPS elaboración propia. 
 
 




De la encuesta aplicada a las empresas constructoras  del distrito de Surco, año 
2018. Se obtuvo que la mayoría de los encuestados están muy de acuerdo que la 
determinación del precio de transferencia provenientes de ingresos de actividades 
ordinarias son reconocidas y reflejadas en el estado de resultado, las demás 
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personas mencionaron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo en una minoría lo 
que significa que carecen de conocimiento en temas por la falta de actualización de la 
norma, por lo tanto está comprobado que la mayoría de las personas  reconocen el 







Tabla Nº 32 
 
El estado de cambio del patrimonio neto es un estado financiero que brinda 
información cuantitativa. 





Válido Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
8 18,2 18,2 18,2 
De acuerdo 14 31,8 31,8 50,0 
Muy de acuerdo 22 50,0 50,0 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Resultado SSPS elaboración propia. 
 
 





De la encuesta aplicada a las empresas constructoras  del distrito de Surco, año 
2018. Se obtuvo que la mayoría de los encuestados están muy de acuerdo que el 
estado de cambio del patrimonio neto es un estado financiero que brinda información 
cuantitativa, las demás personas mencionaron que están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo en una minoría lo que significa que carecen de conocimiento en temas 
por la falta de actualización de la norma, por lo tanto está comprobado que la mayoría 
de las personas reconocen el estado de cambio de patrimonio detalla información 
cuantitativa que se reflejara en los estado financieros. 
 
Tabla Nº 33 
 
La empresa reconoce el estado del cambio del patrimonio a través de la 
normativa ingresos de actividades ordinarias. 





Válido Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
11 25,0 25,0 25,0 
De acuerdo 17 38,6 38,6 63,6 
Muy de acuerdo 16 36,4 36,4 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Resultado SSPS elaboración propia. 
 
 





De la encuesta aplicada a las empresas constructoras  del distrito de Surco, año 
2018. Se obtuvo que la mayoría de los encuestados están de acuerdo que la 
empresa reconoce el estado del cambio del patrimonio a través de la normativa 
ingresos de actividades, las demás personas mencionaron que están ni de acuerdo ni 
en desacuerdo en una minoría lo que significa que carecen de conocimiento en 
temas por la falta de actualización de la norma, por lo tanto está comprobado que la 
mayoría de las personas reconocen el cambio de patrimonio atraves de la normativa 
ingresos de actividades ordinarias. 
 
Tabla Nº 34 
 
El estado de flujo de efectivo es un estado financiero que ayuda en la 
verificación de la medición de ingresos. 





Válido Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
1 2,3 2,3 2,3 
De acuerdo 15 34,1 34,1 36,4 
Muy de acuerdo 28 63,6 63,6 100,0 
Total 44 100,0 100,0  










De la encuesta aplicada a las empresas constructoras  del distrito de Surco, año 
2018. Se obtuvo que la mayoría de los encuestados están muy de acuerdo con el 
estado de flujo de efectivo es un estado financieros que ayuda en la verificación de la 
medición de ingresos, las demás personas mencionaron que están ni de acuerdo ni 
en desacuerdo en una minoría lo que significa que carecen de conocimiento en 
temas por la falta de actualización de la norma, por lo tanto está comprobado que la 
mayoría de las personas reconocen el estado de flujo a travez de la medición de 
ingresos. 
 
Tabla Nº 35 
 
El estado de flujo de efectivo ayuda a determinar el saldo final del efectivo y 
proyectar los gastos de los ingresos de actividades ordinarias. 





Válido Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 6,8 6,8 6,8 
De acuerdo 12 27,3 27,3 34,1 
Muy de acuerdo 29 65,9 65,9 100,0 
Total 44 100,0 100,0  









De la encuesta aplicada a las empresas constructoras  del distrito de Surco, año 
2018. Se obtuvo que la mayoría de los encuestados están muy de acuerdo que el 
estado de flujo de efectivo ayuda a determinar el saldo final del efectivo y proyectar 
los gastos de los ingresos de actividades ordinarias, las demás personas 
mencionaron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo en una minoría lo que 
significa que carecen de conocimiento en temas por la falta de actualización de la 
norma, por lo tanto está comprobado que la mayoría de las personas determinan el 
saldo final para  poder proyectar los gastos bajo la normativa para el bienestar de la 
empresa. 
. 
Tabla Nº 36 
 
La empresa evalúa el estado de flujo de efectivo de los ingresos según contrato 
del cliente. 





Válido Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
7 15,9 15,9 15,9 
De acuerdo 25 56,8 56,8 72,7 
Muy de acuerdo 12 27,3 27,3 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
Fuente: Resultado SSPS elaboración propia. 
 
 





De la encuesta aplicada a las empresas constructoras  del distrito de Surco, año 
2018. Se obtuvo que la mayoría de los encuestados están de acuerdo que la 
empresa evalúa el estado de flujo de efectivo de los ingresos según contrato del 
cliente, las demás personas mencionaron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo 
en una minoría lo que significa que carecen de conocimiento en temas por la falta de 
actualización constante de la norma, por lo tanto está comprobado que la mayoría de 
las personas evalúan el estado de flujo de efectivo bajo la normativa.  
 
Tabla Nº 37 
 
El estado de resultado muestra las ganancias y perdidas que genera la empresa 
de acuerdo a los ingresos de actividades ordinarias. 





Válido Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
5 11,4 11,4 11,4 
De acuerdo 21 47,7 47,7 59,1 
Muy de acuerdo 18 40,9 40,9 100,0 
Total 44 100,0 100,0  










De la encuesta aplicada a las empresas constructoras  del distrito de Surco, año 
2018. Se obtuvo que la mayoría de los encuestados están de acuerdo que el estado 
de resultado muestra las ganancias y pérdidas que genera la empresa de acuerdo a 
los ingresos de actividades ordinarias, las demás personas mencionaron que están ni 
de acuerdo ni en desacuerdo en una minoría lo que significa que carecen de 
conocimiento en temas por la falta de actualización de la norma, por lo tanto está 
comprobado que la mayoría de las personas reconocen las ganancias y perdidas de 
acuerdo a la normativa 




Tabla Nº 38 
 





Total NO EXISTE EXISTE 




Recuento 17 15 32 
% del total 38,6% 34,1% 72,7% 
CUMPLE Recuento 1 11 12 
% del total 2,3% 25,0% 27,3% 
Total Recuento 18 26 44 
% del total 40,9% 59,1% 100,0% 




De acuerdo al resultado obtenido en la encuesta dirigida a 44 personas de las 
empresas constructoras del distrito de Surco en el año 2018 tiene 32 personas 
que no cumplen con el criterio de la interpretación de  los ingresos de 
actividades ordinaras de las cuales para 17 no consideran la existencia de una 
información financiera confiable y 15 personas consideran la existencia de la 
información financiera. Por otro lado nos señala que tiene 12 personas  
cumplen con los reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias 
según la norma de las cuales 1 no consideran la existencia de una  información 
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financiera confiable  mientras que 11 personas consideran que existe la 
información financiera confiable, por lo que se determina existe una relación 
entre los ingresos de actividades ordinarias y la información financiera. 
 
 




3.1.1  Tabla cruzada hipótesis especifica 1 
 
 
Tabla Nº 39 
 





Total NO EXISTE EXISTE 




Recuento 27 5 32 
% del total 61,4% 11,4% 72,7% 
CUMPLE Recuento 2 10 12 
% del total 4,5% 22,7% 27,3% 
Total Recuento 29 15 44 
% del total 65,9% 34,1% 100,0% 




Figura N° 25: Grafico de barra. 
 
Interpretación:  
De acuerdo al resultado obtenido en la encuesta dirigida a 44 personas de las 
empresas constructoras del distrito de Surco en el año 2018 tiene 32 personas 
que no cumplen con el criterio de la interpretación de  los ingresos de 
actividades ordinaras de las cuales para 27 no consideran la existencia de una 
información cuantitativa confiable y 5 personas consideran la existencia de la 
información cuantitativa. Por otro lado nos señala que tiene 12 personas  
cumplen con los reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias 
según la norma de las cuales 2 no consideran la existencia de una  información 
cuantitativa confiable  mientras que 10 personas consideran que existe la 
información financiera confiable, por lo que se determina existe una relación 










3.1.2  Tabla cruzada hipótesis especifica  2 
 
Tabla Nº 40 
 




Total NO EXISTE EXISTE 




Recuento 18 14 32 
% del total 40,9% 31,8% 72,7% 
CUMPLE Recuento 1 11 12 
% del total 2,3% 25,0% 27,3% 
Total Recuento 19 25 44 
% del total 43,2% 56,8% 100,0% 








De acuerdo al resultado obtenido en la encuesta dirigida a 44 personas de las 
empresas constructoras del distrito de Surco en el año 2018 tiene 32 personas 
que no cumplen con el criterio de la interpretación de  los ingresos de 
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actividades ordinaras de las cuales para 18 no consideran la existencia de una 
estados financieros confiable y 14 personas consideran la existencia de la 
estados financieros. Por otro lado nos señala que tiene 12 personas  cumplen 
con los reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias según la 
norma de las cuales 1 no consideran la existencia de los estados financieros 
confiable  mientras que 11 personas consideran que existe los estados 
financieros confiable, por lo que se determina existe una relación entre los 
ingresos de actividades ordinarias y los estados financieros. 
 
3.2 Prueba de normalidad 
 
A través de la prueba de normalidad se puede identificar la conducta de la 
muestra aleatoria frente a una distribución normal.  
En la tabla 19 se puede observar que se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk 
debido que la muestra fue de 43 personas siendo menor a 50.asi mismo se muestra 
que los resultados de las variables y dimensiones fueron 0.000 siendo menor a 0.050, 
llegando a la conclusión que se realizará una prueba no paramétrica y se aplicara el 
coeficiente de Rho de Spearman. 
 
Tabla Nº 41 
 
Pruebas de normalidad de ingresos de actividades ordinarias, información 
financiera, reconocimiento de ingresos, medición de ingresos, información 
cuantitativa, estados financieros. 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
INGRESOS DE 
ACTIVDADES ORDINARIAS 
,452 44 ,000 ,562 44 ,000 
INFORMACION 
FINANCIERA 
,393 44 ,000 ,621 44 ,000 
RECONOCIMIENTO DE 
INGRESOS 
,440 44 ,000 ,578 44 ,000 
MEDICION DE INGRESOS ,463 44 ,000 ,544 44 ,000 
INFORMACION CUANTICA ,416 44 ,000 ,603 44 ,000 
ESTADOS FINANCIEROS ,381 44 ,000 ,627 44 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 




3.3  Validación de Hipótesis 
 
Según el resultado de la prueba de normalidad se llegó a la conclusión que 
para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 
las hipótesis se hará el uso del índice de correlación rho de Spearman. 
 
El análisis se realizará con un nivel de confianza del 95% y un margen de error 
del 5%. En otras palabras expresa que el límite de error aceptable es de 0,05 lo 
cual se debe considerar como la significancia esperada.  
 




3.6.1 Prueba de hipótesis general 
 
Ho: No existe relación directa y significativa entre Los ingresos de actividades 
ordinarias se relaciona con la información financiera en las  empresas 
constructoras del distrito Surco, año 2018. 
 
Ha: Existe relación directa y significativa entre Los ingresos de actividades 
ordinarias se relaciona con la información financiera en las  empresas 
constructoras del distrito Surco, año 2018. 
 
Regla de decisión: 
 Si IRho Spearmanl <0.50 se acepta la hipótesis nula 







Tabla Nº 42 
 
El análisis del coeficiente de correlación rho spearman entre las variables 



















Sig. (bilateral) . ,008 








Sig. (bilateral) ,008 . 
N 44 44 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




se aprecia que   las variables ingresos de actividades ordinarias y información 
financiera están relacionados directamente ya que el coeficiente de Rho de 
Spearman es 0,397 siendo este resultado una relación moderada con el valor 
de significancia de 0,008 cuyo valor denominado = p es menor a 0,05 (p<0,05). 
 Entonces se llega a decisión de rechazar la hipótesis (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (Hi), por lo que se deduce que existe relación directa y 
significativa entre Los ingresos de actividades ordinarias se relacionan con la 









            3.6.2 Hipótesis específica 1 
 
Ho: No existe relación directa y significativa entre Los ingresos de actividades 
ordinarias se relacionan con la información cuantitativa en las empresas 
constructoras distrito de Surco, año 2018. 
 
Ha existe relación directa y significativa entre Los ingresos de actividades 
ordinarias se relacionan con la información cuantitativa en las empresas 
constructoras distrito de Surco, año 2018. 
 
Regla de decisión: 
 Si IRho Spearmanl <0.50 se acepta la hipótesis nula 
 Si IRho Spearmanl >0.51 se rechazara la hipótesis nula 
 
Tabla Nº 43 
 
El análisis del coeficiente de correlaciones Rho Spearman entre las variables los 



















Sig. (bilateral) . ,000 
N 44 44 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 44 44 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




 Se aprecia que   las variables ingresos de actividades ordinarias y la 
dimensión  información cuantitativa  están relacionados directamente ya que el 
coeficiente de Rho de Spearman es 0,632 siendo este resultado una relación 
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moderada con el valor de significancia de 0,000 cuyo valor denominado = p es 
menor a 0,05 (p<0,05). 
 Entonces se llega a decisión de rechazar la hipótesis (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (Hi), por lo que existe relación directa y significativa entre Los 
ingresos de actividades ordinarias se relacionan con la información cuantitativa 
en las empresas constructoras distrito de Surco, año 2018. 
 
        3.6.3 Hipótesis específica 2 
 
Ho: No existe relación directa y significativa entre Los ingresos de actividades 
ordinarias se relacionan con los estados financieros en las empresas 
constructoras distrito de Surco, año 2018.  
 
Ha: existe relación directa y significativa entre Los ingresos de actividades 
ordinarias se relacionan con los estados financieros  en las empresas 
constructoras distrito de Surco, año 2018. 
 
Regla de decisión: 
 Si IRho Spearmanl <0.50 se acepta la hipótesis nula 

















Tabla Nº 44 
 
El análisis  del coeficiente de correlacion Rho Spearman entre las variables los 



















Sig. (bilateral) . ,005 
N 44 44 





Sig. (bilateral) ,005 . 
N 44 44 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




se aprecia que   las variables ingresos de actividades ordinarias y la dimensión  
estados financieros  están relacionados directamente ya que el coeficiente de 
Rho de Spearman es 0,463 siendo este resultado una relación moderada con 
el valor de significancia de 0,005 cuyo valor denominado = p es menor a 0,05 
(p<0,05). 
 Entonces se llega a decisión de rechazar la hipótesis (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (Hi), por lo que existe relación directa y significativa entre Los 
ingresos de actividades ordinarias se relacionan con los estados financieros  en 




































































De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se 
puede establecer la siguiente discusión e interpretación. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal 
comprobar que los ingresos de actividades ordinarias se relacionan con la 
información financiera en las  empresas constructoras del distrito Surco, 
año 2018. 
En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el 
Alpha de Cronbach obteniendo como resultados 0.749 y 0.891 para los 
instrumentos ingresos de actividades ordinarias y información financiera, 
los cuales constan de 23  items cada uno, teniendo un nivel de 
confiabilidad del 95% siendo un valor optimo del alpha de cronbach aquel 
valor que se aproxime más a 1 y que sus valores sean superiores a 0.71, 
los cuales garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el caso de este 
estudio ambos valores son superiores a 0.71, por lo que nos permite decir 
que los instrumentos son los suficientemente confiables. 
 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, la factura negociable tiene 
relación con el financiamiento de las mypes del distrito de los Olivos, año 
2015, debido a que en los resultados obtenidos de la hipótesis general se 
aplicó la prueba de Rho de Spearman, donde se aprecia que  las variables 
ingresos de actividades ordinarias y información financiera están 
relacionados directamente ya que el coeficiente de Rho de Spearman es 
0,397 siendo este resultado una relación moderada con el valor de 
significancia de 0,008 cuyo valor denominado = p es menor a 0,05 (p<0,05). 
Entonces se llega a decisión de rechazar la hipótesis (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (Hi), por lo que se deduce que existe relación directa y 
significativa entre Los ingresos de actividades ordinarias se relacionan con 
la información financiera en las empresas constructoras distrito de Surco, 
año 2018. Estos resultados confirman el estudio realizado por  Córdova 
(2018), quien señala “Análisis del impacto financiero tributario de la 
implementación de niif 15 en el sector tecnológico” Según los resultados 
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obtenidos en las entrevistas realizadas a expertos en el tema de 
implementación de la NIIF 15, se puede considerar la capacitación como un 
aspecto de importancia con la finalidad de adquirir conocimientos que sean 
importantes para la correcta implementación de la NIIF 15 en el 
reconocimiento de los ingresos de la compañía LOGICALIS ECUADOR S.A. 
 
2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 se aplicó 
la prueba de Rho de Spearman, Se aprecia que   las variables ingresos de 
actividades ordinarias y la dimensión  información cuantitativa  están 
relacionados directamente ya que el coeficiente de Rho de Spearman es 
0,632 siendo este resultado una relación moderada con el valor de 
significancia de 0,000 cuyo valor denominado = p es menor a 0,05 
(p<0,05).Entonces se llega a decisión de rechazar la hipótesis (Ho) y se 
acepta la hipótesis alterna (Hi), por lo que existe relación directa y 
significativa entre Los ingresos de actividades ordinarias se relacionan con 
la información cuantitativa en las empresas constructoras distrito de Surco, 
año 2018. así mismo estos resultados confirman el estudio realizado por 
Seminario (2017), quien señala “Análisis del impacto de la niif 15 en los 
resultados económicos - financieros de las empresas constructoras e 
inmobiliarias del perú que no cotizan” considera a la NIIF 15 como una 
norma más completa, ya que consolida varias normas existentes, asimismo 
requiere una presentación y revelación en los EE.FF más detallada y 
transparente, con la finalidad de ofrecer una mejor información para la toma 
de mejores decisiones de gerencia y otros usuarios. Por otro lado, el 
impacto es leve en el sector de construcción, siendo una de las implicancias 
en la fase de identificación de los contratos con el cliente, ya que se 
requerirá diferenciar las obligaciones de desempeño, evaluar las cláusulas y 
los indicadores de gestión. Asimismo se deberá de dar énfasis en la fase de 
reconocimiento de ingresos considerando los importes variables por 
penalizaciones o bonificaciones, de ser el caso. De manera general, los 
cambios son a nivel administrativo, al evaluar las posibles modificaciones en 
el sistema informático actual de acuerdo al retorno de la inversión y el 




3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se aplicó 
la prueba de Rho de Spearman, se aprecia que   las variables ingresos de 
actividades ordinarias y la dimensión  estados financieros  están 
relacionados directamente ya que el coeficiente de Rho de Spearman es 
0,463 siendo este resultado una relación moderada con el valor de 
significancia de 0,005 cuyo valor denominado = p es menor a 0,05 
(p<0,05).Entonces se llega a decisión de rechazar la hipótesis (Ho) y se 
acepta la hipótesis alterna (Hi), por lo que existe relación directa y 
significativa entre Los ingresos de actividades ordinarias se relacionan con 
los estados financieros  en las empresas constructoras distrito de Surco, 
año 2018. Así mismo estos resultados confirman el estudio realizado por  
Pacheco (2016), por “Relación entre la niif 15 y nic 11, aplicación en los 
estados financieros”. La aplicación de las nuevas reglas puede resultar en 
cambios importantes al perfil de los ingresos ordinarios y, en algunos casos, 
del reconocimiento de los costos. Al tratarse de consideraciones muy 
específicas, el problema no es solamente de presentación en reportes 
financieros, por lo cual se ve afectado en los cambio hacia un modelo de 
transferencia del control sobre los activos, transferencia que será la que 
determine el enfoque de reconocimiento de los ingresos ya sea, en un 
momento determinado, o a lo largo del tiempo como la forma de 
reconocimiento de los ingresos en las empresas constructoras puede verse 
afectado por las directrices que incluye la nueva norma sobre el tratamiento 
contable que debe darse a las modificaciones realizadas sobre el contrato 
original, partiendo del hecho de que se trata de modificaciones aprobadas 
entre las partes así mismo la determinación y medición de las 
contraprestaciones variables, habituales en los contratos de construcción, y 
la consideración sobre su inclusión o no en el precio del contrato es otro 
aspecto relevante que 102 introduce la norma que pudiera tener un impacto 





























































La información obtenida en el trabajo de investigación nos 
permite determinar las siguientes conclusiones: 
1. Se determinó que los ingresos de actividades ordinarias se relaciona con la 
información financiera  de las empresas  constructoras  del  distrito  de Surco, 
año 2018. Ya que  con la actualización de la norma  NIFF 15  podremos  
reconocer el ingreso en el momento adecuado a través del tiempo para 
obtener una información detallada y clara para realizar un análisis 
contable. 
 
2. Se determinó ante el primer  objetivo específico 01 planteada, se 
determina que los ingresos de actividades ordinarias  se relaciona  con 
la información cuantitativa en  las  empresas constructoras  del distrito 
Surco, año 2018. Ya que si hay una buena interpretación de los ingresos 
de actividades ordinarias podremos obtener una información contable 
confiable con el objeto de asegurarse que la norma podrá ser aplicada sin 
problemas en el momento de su entrada vigencia. 
 
 
3. Se determinó frente al segundo objetivo específico planteado, se 
determina que los ingresos de actividades ordinarias se relacionan con 
los estados financieros en las empresas constructoras del distrito de 
Surco, año  2018,ya que según los ingresos de actividades ordinarias en 
que se encuentran las empresas constructoras ,los gastos que se 
reconozcan por concepto de la norma niff 15 serán registrados y 
presentados en los estados financieros para ser específicos en el estado 
de situación financiera para que con ello se obtenga una adecuada 






























































Como resultado del presente trabajo de investigación se 
aportan las siguientes recomendaciones: 
 
 
1. Para seguir a cabalidad con las exigencias, es necesario que la 
empresa cuente con un personal idóneo o capacitado en el 
aspecto contable, se puede determinar que demuestran poco 
interés en la rama, por los escases de conocimientos, de lectura, 
interpretación de las normas en especial la NIIF 15, con el 
objetivo cuando inicie el periodo de inserción de NIC a NIIF. 
 
2. Se considera importante la elaboración de una guía de 
procedimientos contables aplicables a la ejecución de contratos 
de construcción; pero, sobre todo, que se implementen los 
principios establecidos en la NIIF 15, para el registro y 
presentación financiera de los contratos de construcción, por 
ejemplo, separar los contratos de construcción similares y 
agruparlos por centros de costos independientes por cada 
proyecto. 
 
3. Para un buen desempeño y control de la norma se recomienda 
que los contadores y gerentes de la empresa se especialicen en 
NIIF; para que puedan dar un adecuado uso de los recursos 
disponibles desde el punto de vista tributario; orientando así a las 
empresas constructoras que el método de avance de obra según 
la Ley de Régimen Tributario Interno es el más conveniente, y 
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Anexo N° 1: 
Matriz de consistencia. 
  













¿De qué manera los ingresos 
de actividades ordinarias se 
relaciona con la información 
financiera en empresas 






Determinar de qué manera los 
ingresos de actividades 
ordinarias se relaciona con la 
información financiera de las 
empresas constructoras del 
distrito de Surco, año 2018. 
 
Los ingresos de actividades 
ordinarias se relaciona con la 
información financiera en las  
empresas constructoras del 
distrito Surco, año 2018. 
 
Variable independiente (x) 
Ingreso de actividades ordinarias  
 
Indicadores: 
- Identificación del contrato 
- Identificación de las 
obligaciones 
- Satisfacción de las 
obligaciones 
- Determinación precio de 
transacción 
- Asignación del precio de 
transacción 
 




- Unidades monetarias 
- Estado de situación financiera 
- Estado de resultado 
- Estado de cambio de 
patrimonio 
- Estado de flujo del efectivo 
 
 
1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
Investigación Correlacional.  
2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
Diseño No experimental por que no 
manipularemos las variables 
 3.POBLACIÓN: 
La población está conformada por 50 
personas del área contable de las 
empresas constructoras del distrito de 
Surco. 
4.MUESTRA: 
La unidad de análisis de estudio se 
extraerá de la población utilizando la 
fórmula de muestreo probabilístico. 
5.TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS: 
Encuesta al personal contable de las 
empresas constructoras  
seleccionadas. 
 6.INSTRUMENTO: 









¿De qué manera los ingresos 
de actividades ordinarias se 
relaciona con los estados 
financieros en empresas 
constructoras distrito de 
Surco, año 2018? 
 
¿De qué manera los ingresos 
de actividades ordinarias se 
relaciona con los información 
cuantitativa  
en empresas constructoras 
distrito de Surco, año 2018? 
 
 
Determinar de qué manera 
los ingresos de actividades 
ordinarias se relaciona con 
los estados financieros de las 
empresas constructoras del 
distrito de Surco, año 2018. 
 
Determinar de qué manera 
los ingresos de actividades 
ordinarias se relaciona con la 
información cuantitativa en 
empresas constructoras  del 
distrito Surco, año 2018. 
 
Los ingresos de actividades 
ordinarias se relaciona con los 
estados financieros en las 
empresas constructoras  del 
distrito de Surco, año 2018. 
 
Los ingresos de actividades 
ordinarias se relaciona  con la 
información cuantitativa en las 
empresas constructoras del 






























































































Autorización de la versión final del trabajo de investigación. 
 
 
